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Im perie t da havde (se Fig. 194), som en 
Paam indelse til de F ranskm æ nd, Mænd, 
K vinder og Børn, som i Guds Navn sam ­
ledes der, om  det Offer i M andskab, der var 
ydet af en tidligere G eneration, og som et 
V idnesbyrd om  den aandelige Sam hørig­
hed, der h a r  forenet de Allierede, — en 
Alliance, der ha r væ ret dybere end nogen 
politisk, og som h a r  virket konstan t og 
uovervindelig.
I W estm inster Abbeys St. George Ka­
pel vil der nu blive anbrag t en tilsvarende 
Tavle for den M illion Døde, som hører 
til den anden  Verdenskrig, og he r vil ved 
Siden af den ukendte Soldats Grav tillige 
blive opsat et M indesm ærke (af Sir Char­
les Peer) for de Civile, som i den sidste 
Krig h a r  givet deres Liv u nder fjendtlige 
Angreb.
The Im perial W ar Graves Com m ission 
udsendte i 1945 sin 25. A arsberetning, i 
hvilken den h a r om talt det Arbejde, der 
først i Afrika og siden i E uropa er sat 
ind paa at videreføre A rbejdet m ed Sol- 
daterk irkegaardene fra den første Ver­
denskrig og optage det for den anden 
V erdenskrigs Grave. F ra  denne R apport 
s tam m er de foran gengivne Billeder Fig. 
187, 188, 193 og 194; de i næ rvæ rende 
Artikel gengivne Illu stra tioner viser alle 
Soldatergrave fra den første Verdenskrig, 
m ed U ndtagelse af Fig. 187 m ed Træ ­
korsene, som stam m er fra den anden 
Verdenskrig.
Fig. 195. 
B r i t i s k  S o ld a t e r k i r k e -  
g a a r d  v e d  L e n s ,  
F r a n k r ig .  
F o to : J . T h . 1925.
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Om Færøernes Kirkegaarde
Af Sognepræst, kst. Provst for Færøerne 
Gulcik Jacobsen
Mange Færinge har, uden  skriftlige Op­
tegnelser, deres Slægthistorie i Orden gen­
nem  tiere A arhundreder. N utidens m ere 
forskelligartede Gørem aal, en lettere og 
hyppigere Forbindelse m ed O m verdenen 
h a r dog virket afslappende paa den h i­
storiske Sans. Gennem  lange T ider ha r 
Faare- og Kvægavl været den vigtigste 
Næringsvej; F iskeri fik først senere no ­
gen Betydning, m edens egentligt L and­
brug havde meget m indre at sige paa 
disse høje og skovløse Klippeøer. H ave­
brug h a r  der lige til det sidste P a r  M enne­
skealdre slet ikke været Tale om ud over 
enkelte »Ivvangaarde«, sm aa indhegnede 
Haver, hvor »Kvanner«, Angelika, dyrkes.
»De dødes Haver«, Kirkegaardene , paa 
Fæ røerne h a r baaret og bæ rer mange 
Steder frem deles tydelige M ærker heraf. 
De h a r faaet Lov til at ligge hen bevoksede 
m ed Græs, paa sine Steder m ed Ange­
lika, som der dog ikke gøres Brug af. 
De hedengangnes jordiske Levninger hvv- 
ler m eget næ r Side om Side under G røn­
sværen i paafaldende U bem ærkethed. 
F rem m ede faar uvilkaarlig det Indtryk, 
at her lægges en m ærkelig Ligegyldighed 
for Dagen, afspejlende Ordsproget: Ude 
af Øje, ude af Sind. Det er dog ikke den 
dybeste Grund.
E fter den folkelige Følelse, skal de, som 
er kom ne til Hvile, ikke foruroliges ved 
hyppige Besøg; det kunde jo  let føre til 
u tilbørlig Dyrkelse af »Spørgsmaal til 
de døde«, hvorved Gud fortørnes, og de 
hensovendes Hvile og Salighed bringes i 
Ulave. Forestillinger af denne Art er dog 
ved at uddø, og derm ed h a r ogsaa m ange 
K irkegaarde i den senere Tid skiftet U d­
seende, isæ r ved de større H andelsplad­
ser. Der ses nu Gange m ellem  Gravene, 
hist og h e r ogsaa Træplantning. Staaende 
eller liggende Gravstene, færøske eller
frem m ede H æ nders Værk, er nu  ingen 
Sjældenhed. Gravsten over enkelte S tands­
personer gaar dog tilbage til det 17. Aar- 
hundrede, senere flyttede fra K irkerne ud 
paa K irkegaardene. Men det kan ikke 
nægtes, at de Heste færøske K irkegaarde 
m aa gøre et forsøm t og forladt Indtryk 
paa frem m ede. Ved Gravene ses ikke ret 
meget udover N um m erpæ le og enkelte 
Trækors.
Hist og her paa Øerne paavises en­
kelte Gravsteder, hvor en eller anden 
Storm and u nder og efter den norske Be­
byggelse er bleven stedt til Hvile, enten  
efter eget Ønske eller fordi hans sam ­
tidige h a r  villet hæ dre ham  paa denne 
Maade. I U dm arken paavises Steder, hvor 
U daadsm æ nd ligger paa deres G erninger 
under en Bunke Sm aasten, henkastede i 
Tidens Løb af forbifarende, til Bedste for 
den aflivedes Sjæl. De, som er faldne i 
indbyrdes Fejder i gamle Dage, h a r og­
saa deres særlige Hvilesteder. Med den 
historiske Sikkerhed ei' det ofte nok saa 
som saa.
Gravfund og R unestene er der ikke 
m ange af.
G ravpladser af anden Art, og som ikke 
bæ rer N avn af egentlige K irkegaarde, fin­
des ved enkelte Bygder. De staar gerne 
i Forbindelse m ed de hyppig optræ dende 
dræ bende Sygdom me saasom  Kopper; vi 
kender jo  noget tilsvarende i G rønland 
paa Hans Egedes Tid. Indbyggerantallet 
var om tren t stillestaaende fra det 16. til 
det 18. A arhundrede, om kring 4000.
N aar i tidligere T ider Lig af frem m ede 
og ukendte Søm ænd drev i Land, blev 
de gerne begravede paa et afsondret Sted 
uden for K irkegaarden: de hørte  m aaske 
til andre  T rossam fund, var muligvis H ed­
ninger eller M isdædere, kastede over Bord 
for deres Synders Skyld, og derm ed var 
de udelukkede fra at kom m e til Hvile i 
indviet Jord. Saadanne Forbehold  har 
m an dog ikke taget i de sidste 5—6 Slægt­
led, hvad følgende Tildragelse viser.
F o r noget over 100 Aar siden m entes 
en M and at have gjort sig skyldig i en 
m eget stor Forseelse, hvorfor R ettens 
Folk indfandt sig i Bygden for at faa Sa­
gen næ rm ere undersøgt. Da M anden m æ r­
kede, hvad der forestod, forlod han  skynd­
som st sit Hus for at søge Tilflugt i F jel­
dene. Denne Vej syntes ham  dog spæ r­
ret, hvorfor h an  søgte at naa en Klippe­
afsats i den høje S trandkant. Det m islyk­
kedes, og det forekom  dem , som var ham  
næ rm est paa Sporet, at han  ikke faldt, 
m en sprang i Havet og forsvandt.
Der blev saa sendt skriftlig B ekendt­
gørelse til alle Bygder paa Øerne om , at 
hvis den forsvundne (og sikkert d ruknede) 
M and blev funden, m aatte  han  ikke be­
graves paa nogen Kirkegaard.
Det m ærkelige skete, at Liget drev i 
Land ved en Kirkehygd, den eneste, hvor 
m an  endnu  in te t vidste om  den udstedte 
Bekendtgørelse, forholdsvis langt fra gejst­
lig og verdslig M yndighed, Præ st og Sys­
selm and.
Nogle faa T im er efter G ravsættelsen 
kom  Bekendtgørelsen til Bygden, m en 
dennes Mænd stod alle som  én fast paa 
at gjort Gerning ikke skulde ændres. De 
vilde i paakom m ende Tilfælde slaa Kreds 
om  Graven. Denne forblev heldigvis 
ukræ nket; m en den menige M and i Bygden 
og viden om  følte sig fast overtydet om, 
at he r forelaa en G udsdom  om M andens 
Uskyld.
K irke og K irkegaard h a r  fra gam m el
Fig. 1%.
K ir k e n  i K v a lv ig  
p a a  S t  r o m o .
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Tid hø rt sam m en. Den lille, tarvelige 
T øm m erkirke, tidligere ofte uden  Taarn, 
h a r  haft sin P lads om tren t i K irkegaar- 
dens Midte, gerne saaledes, at K irkedøren 
var lige overfor Indgangen til K irkegaar- 
den. Dennes Gærde bestaar i A lm inde­
lighed af N atursten , som dog i enkelte 
Tilfælde er tilhugne. Beton og Stakit an ­
vendes ogsaa, af og til Staalhegn i F o r­
bindelse m ed Stengærde. H øjden m aa være 
m indst 1,60 Meter.
Adskillige af de nyere K irker er opførte 
af Sten eller Beton m ed Tag af Skifer 
eller Jernblik , m edens de æ ldre K irker 
var tækkede m ed B irkebark  og Grønsvær. 
Ved R eform ationen m istede m ange sm aa 
Bygder deres Bedehuse eller Kapeller til 
Fordel for færre og større K irker, hvor 
flere M ennesker kunde høre O rdet for­
kyndt paa én Gang. Det er forstaaeligt, 
at denne »evangeliske N idkærhed« m is­
hagede m ange, ikke m indst de dybest 
religiøse G em ytter. De blev ved m ed at 
om fatte deres »Bønhustofter« m ed trofast 
Kærlighed og bevarede gam m el religiøs 
Sæd og Skik. Æ rvæ rdige Levninger hol­
der sig endnu den Dag i Dag og h a r  ikke 
ladet sig blæse om  af en hvilken som 
helst L æ rdom m ens Vind, som det tit sker 
hos Øboere. H er er Æ rbødighed og Næn- 
som lied paa sin Plads. De sm aa Bygder 
beholdt dog i enkelte Tilfælde deres Kirke- 
gaarde, h a r  ogsaa hist og he r i de sidste 
30—40 Aar faaet nye K irker, dog ikke al­
tid  i de gam le Kirkegaardes um iddelbare 
N æ rhed.
D er er frem deles i mange Tilfælde lang 
Vej fra gamle Sm aabygder og nye Ud­
flytterbygder til Sognets Kirkegaard, paa 
sine S teder op til et P a r  Mil over Land, 
ofte ad vanskelige F jeldstier, m ere end 
dobbelt saa langt ad Søvejen. Navnlig 
om  V interen kan  det ske, at Begravelser 
m aa udsættes i flere Dage. Besværlighe­
den er stor, selv under alm indelige Om ­
stæ ndigheder, som det vil frem gaa af det 
nedenfor anførte.
F o r adskillige Aar siden døde en æl­
dre M and i en lille Bygd; han  havde væ­
ret brav og dygtig, afhold t af Bygdefæl- 
lerne. D er stod ogsaa Respekt af ham , 
fordi han uden Sam m enligning var den 
m est fodrappe af dem  alle, den bedste 
»Gangmand« (»Gongumaøwe«), hvad der 
var af stor Betydning, n aa r de halvvilde 
F aar skulde indfanges i Fjeldene. B ræ n­
ding stængte for den 3 Mil lange Søvej, 
og Landevejen, noget over en Mil, førte 
op gennem  en liøj og stejl, sm ukt græs­
bevokset F jeldskraaning (»Lin«) til en 
m ange H undrede M eter høj Fjeldryg, 
siden henad  en tem m elig jæ vnt faldende 
Højslette.
E fter at en Salme var sunget i H jem ­
m et paa sædvanlig Vis, har Bygdens 4 
Mænd deres Fælle til hans sidste ret fjerne 
Hvilested. K om ne op til F je ldkanten  
træ ngte de til et lille Hvil og satte Kisten 
fra sig. E n  af M ændene syntes im idlertid , 
at K isten var anbragt paa et uheldigt Sted, 
og vilde flytte den lidt, m en han  gled 
uheldigvis og kom  til at støde til Kisten 
m ed sin ene Fod, — og derved kom  den 
paa Gled, og det i en voldsom  F a rt ned 
ad den høje Skraaning. M ændene stod et 
Øjeblik m aalløse, m en  saa satte de ogsaa 
F art paa for at indhente  deres flygtende 
Bygdefælle, der (som det syntes) vilde hjem  
igen. Det lykkedes dem  dog ikke at løbe 
ham  op, m en et lille Tilfælde, som det 
ofte sker, kom  dem  til Hjælp. K isten 
skurede m od en Tue, som tik den til at 
forandre Retning, hvorefter den standsede 
i en lille Lavning, lige ved S trandkanten , 
en lodret, flere Favne høj Klippevæg.
Da M ændene kom  til Kisten, tog den 
ene af dem  til Orde og hold t en lille Lov­
tale over den, som laa i den:
»Vi ved alle, at du i levende Live var 
den hurtigste til Bens af os, m en at du 
ogsaa efter din Død skulde løbe fra os, 
det er din største Bedrift, og den skal 
leve gennem  lange Tider.«
Saa tog M ændene fat igen paa den m øj-
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sommelige Opgang og naaede efter 3 T i­
mers Forløb K irkegaarden, hvor P ræ sten 
holdt en sm uk Tale, som dog form ede 
sig noget anderledes end først tæ nkt.
Da P ræ sterne paa Fæ røerne h a r 4—8 
Kirker hver at betjene, tilm ed paa fo r­
skellige Øer, kan  de ikke være til .Stede 
ved alle Begravelser, hvorfor Jordpaaka- 
stelsen ofte udsættes. Medens Graven til­
kastes, sættes en lille Træpæl ned paa Ki­
sten; den fjernes ved Jordpaakastelsen, 
saaledes at de tre  Skovlfulde Jo rd  gennem  
Hullet kan kom m e i um iddelbar Berø­
ring m ed Kisten. Fæ ringerne og deres 
islandske F ræ nder (sam t ogsaa G rønlæ n­
derne)*) b ruger i saadanne Tilfælde sam m e 
F rem gangsm aade.
E n paa Fæ røerne alm indelig Gravskik 
bestaar i, at først og frem m est de næ r­
m est paarørende, ofte m ed blottet Hoved, 
lægger højre H aand paa den tilkastede Grav. 
Frem m ede ser m ærkelig nok undertiden  
heri en Besværgelse af den Afdøde for at 
h indre  ham  i at gaa igen og pine og plage 
efterlevende. H er er kun  Tale om  et stil­
færdigt sidste Farvel. H erm ed er det dog 
ikke sagt, at der ikke ogsaa findes over­
troiske Forestillinger i Forbindelse m ed 
Kirkegaarde og de der hvilende heden­
gangne.
E n  Præ st fortæ ller, at han  endnu i Be­
gyndelsen af 1800erne h a r været Vidne 
til, at M enigheden udførte Fæ llesdanse 
paa K irkegaardene; disse Danse h a r dog 
form entlig været af en vis religiøs Art.
K irker og K irkegaarde h a r m an fra gam ­
m el Tid givet Plads paa let iøjnefaldende 
Steder, helst saa næ r Havet som m uligt, 
hvad der ogsaa er velkendt i Norge, navn­
lig i de vestlige Kystegne, saasom  11 a r­
danger:
»Æ rværdigt staar K irken paa Tangen
Og m aner m ed Klokkeklangen«.
Dette næ re N aboskab m ed Havet kan 
undertiden  være meget farligt, n aar o r­
kanagtige S torm e driver kæm pem æssige 
Bølger fra A tlanterhavet ind m od Kysten.
Da gaar det af og til h aard t ud over 
Ivirkegaard og Kirke. Der kan henvises 
til ret enestaaende Tilfælde for godt 200 
Aar siden i Bygden Viderejde. E n betyde­
lig Del af K irkegaarden skylledes bo rt, og 
kun  en ringe Del af den sønderslaaede 
Kirke blev bjærget.
N aar en Sognekom m unes F orstander- 
skab h a r  fundet en ny Kirkegaard eller 
en Udvidelse nødvendig og h a r faaet et 
passende Stykke Jo rd  til sin Raadighed, 
m uligvis ved Ekspropriation, m ed Kreds­
lægens Godkendelse, sker der H enven­
delse til Øernes Lagting, et Slags udvidet 
A m tsraad, som yder Støtte til Udførelsen 
af det nødvendige Arbejde, m en Sogne­
kom m unen  er ene om  Vedligeholdelsen. 
H ar to Synsm ænd erklæ ret A rbejdet for­
svarligt udført i enhver H enseende, fore­
tager P rovsten  eller Stedets P ræ st In d ­
vielsen.
I det Tilfælde, at der indhegnes en 
Plads om kring en ny Kirke uden  at anven­
des som Kirkegaard, udredes Ø m kostnin- 
ningerne af Øernes fælles Kirkekasse.
M enighedsraadet er interesseret saavel 
i K irkeplads som i Kirkegaard.
Ved Paavirkning fra forskellige Sider 
ha r i den sidste M enneskealder i alt Fald
Fig . 197.
T ilv e n s tre :
K o r s  f r a  K v a lv ig  
o g  L i g t r æ  f r a  
V e d e r e jd e  K ir k e g a a r d .  
T i lh ø jr e :
L ig t r æ  f r a  s id s tn .
Fig. 198.
K ir k e g a a r d e n  p a a  
V a a g ,  S n d e r e .
Fig . 196—98 e fte r 
D an iel B ru u n .
*) jæ v n f. »V. K.« XIV S. 23. 113
nogle af de færøske K irkegaarde faaet et 
hyggeligere Udseende, saaledes ogsaa de r­
ved, at Fæ ringer, som h ar opholdt sig en 
Tid uden  for Øerne, ikke alene h a r  be­
varet T rofasthed m od »Fæ drenes Minde«, 
m en ogsaa faaet skærpet Sans for, a t der 
tillige bø r vises de hedengangnes Hvile­
steder søm m elige Hensyn.
Indtil Adskillelsen m ellem  D anm ark  og 
Norge (1814) var de færøske K irker og 
K irkegaarde undergivet norsk Lovgivning, 
og i en enkelt senere udsted t Forordning  
for disse (23/4 1845) henvises der netop 
til N orske Lovs Bestem m elser.
E fter Adskillelsen er der nu og da ud­
stedt særlige Love, R esolutioner eller F o r­
ordninger for de færøske K irker og K irke­
gaarde, af hvilke den første (kgl. Resolu­
tion  af 16/10 1833) siger, at hvis det m aatte  
a ttraas at anlægge nogen K irkegaard paa 
Jorder, der henhøre under det kongelige 
Gods, maa de dertil fornødne Jordstyk­
ker afbenyttes, dog at den eller de Fæ­
stere, under hvis Fæ stegaarde sam m e for 
T iden henhøre, m eddele deres Sam tykke 
dertil. Endvidere siger sam m e Resolution, 
at disse K irkegaarde skulle tilbørligen ind ­
hegnes, sam t at P ræ sten førend noget Lig 
første Gang der jordes, indvier Ivirke- 
gaarden m ed en passende Tale. Men Ind­
byggerne m aa have Lov at vælge imellem 
at faa deres afdøde jo rd e t paa den gamle 
Kirkegaard, forsaavidt dertil er Plads, 
eller paa den nye.
1 1845 udstedtes der en Forordn ing  (af 
23/4) om Jords Afstaaelse til Ivirkegaardes 
Udvidelse, og denne indbefattedes i Lov 
af 4/i 1854, dog saaledes, at den kgl. Re­
solution af 16/io 1833 frem deles gjaldt, og at 
det i §9  om m eldte P ligtarbejde ydedes efter 
Norske Lov II—21—60. Den danske Lov 
af 19/4 1907 om  Begravelsesforhold sattes 
m ed en uvæsentlig Æ ndring ved Lov af 
17h  1908 i Kraft for Fæ røerne. Endelig fast- 
sloges det i Lov Nr. 128 af 28/4 1916, at 
enhver nu  var pligtig til at afstaa Jord  
til K irker og K irkegaarde im od fuld E r­
statning, sam t at de var pligtige til at til­
lade, at m an  tog M aterialer eller førte 
sam m e over hans Grund. Den sidste Lov­
givning for dette O m raade er sikkert Lov 
Nr. 109 af 20/3 1924 om K irkers Styrelse, 
hvori det i § 11 hedder, at der af det 
færøske Kirkefonds M idler kan ydes Til­
skud til Anlæggelse og Vedligeholdelse af 
K irkegaarde, sam t i § 14 at ethvert Sogn 
for sit V edkom m ende u nder Tilsyn af 
K irkeinspektionen skal sørge for Kirke- 
gaardeiles Vedligeholdelse sam t før An­
læg af de nye, som m aatte  udkræves.
Gravsted og Bruger i deres Forhold til Kirkegaarden
Af Graver Aage Fich
Gennem  skiftende F o rm er for Jordfæ ­
stelse i den historiske Tid er m an i vore 
Dage standset ved 2 sideordnede F o rm er 
som de alt overvejende: 1) Begravelse af 
Liget i Kiste og 2) Brænding, evt. m ed 
paafølgende Nedsættelse af U rnen i et 
Gravsted.
Begravelsen i dens m est prim itive Form : 
Nedgravning af Liget i Jorden  og frem ­
tidigt Værn af G ravpladsen ved Henlæg­
gelse af en stor G ranitsten over Graven 
m aa stadig forekom m e tiltalende og giver 
sig da ogsaa ofte Udslag i personlig Uvilje
m od Brænding og ved Anbringelse af 
Gravligger paa Gravstdet.
At en prim itiv  Skik vedblivende hæv­
der sig i et K ultursam fund om end i m odi­
ficeret Skikkelse kan være et overordent­
lig væ rdifuldt Islæt i et N utidsm enneskes 
Livsindstilling.
Det h a r  ikke m anglet paa Angreb paa 
den alm indelige Form  for Jordfæstelse, 
f. Eks. Agitation for Brænding udfra en 
hygiejnisk eller anden Indstilling, Ønske 
om Begrænsning af Jordbehovet ved Over­
gang til Brænding og endelig Ø nsker om
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